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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Keith Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University College London
  
Επώνυμο Ball Τμήμα Mathematics 
  
E-mail kmb@math.ucl.ac.uk Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Θεωρία Πιθανοτήτων 
Θεωρία Πληροφορίας 
Διακριτή Γεωμετρία 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +44 020-7679-
2843  
 Οδός Department of Mathematics 
UCL 
Gower Stree 
Οικία     
Κινητό    Πόλη London
Fax  +44 020-7383-5519   Ταχ. Κώδικας WC1E 6BT 
   Χώρα United Kingdom
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.ucl.ac.uk/~ucahkmb/ 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Δημήτριος Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Massachusetts Institute of 
Technology 
  
Επώνυμο Μπερτσιμάς Τμήμα Sloan School of Management
  
E-mail dbertsim@mit.edu Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Επιχειρησιακή Έρευνα
Πιθανότητες 
Βελτιστοποίηση 
  
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +1 (617) 253-
4223 
 Οδός Sloan School of Management, E40-147 
Massachusetts Institute of Technology, 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Cambridge, MA
Fax  +1 (617) 258-9214  Ταχ. Κώδικας 02139 
   Χώρα USA
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.mit.edu/~dbertsim/index.html 
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Τμήμα Μαθηματικών 
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Jean-Pierre Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Centre national de la recherche 
scientifique 
  
Επώνυμο Bourguignon Τμήμα Institut des Hautes Études 
Scientifiques 
  
E-mail  Βαθμίδα Διευθυντής Ινστιτούτου 
Ανωτέρων Σπουδών Γαλλικής 
Επιτροπής Επιστημονικής 
Έρευνας 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Διαφορική Γεωμετρία 
Μαθηματική Φυσική 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +33 1 60 92 66 00  Οδός Le Bois-Marie 35, route de Chartres 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Bures-sur-Yvette
Fax  +33 1 60 92 66 69  Ταχ. Κώδικας 91440
   Χώρα France
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.ihes.fr/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2495&portlet_id=983 
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Onno Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Eindhoven University of 
Technology 
  
Επώνυμο Boxma Τμήμα Department of Mathematics and 
Computer Science  
  
E-mail o.j.boxma@tue.nl Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Πιθανότητες 
Επιχειρησιακή Έρευνα 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +31 (40) 247 
2858  
 Οδός Eindhoven University of Technology 
Department of Mathematics and Computer Science 
HG 9.14 
P.O. Box 513 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Eindhoven
Fax     Ταχ. Κώδικας WC1E 6BT 
   Χώρα The Netherlands
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.win.tue.nl/~boxma/ 
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Anthony Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University of Edinburgh
  
Επώνυμο Carbery Τμήμα School of Mathematics
  
E-mail A.Carbery@ed.ac.uk Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Αρμονική Ανάλυση 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +44 (0)131 650 
5060  
 Οδός    The University of Edinburgh 
    James Clerk Maxwell Building 
    The King's Buildings 
    Mayfield Road 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Edinburgh
Fax  +44 (0)131 650 6553   Ταχ. Κώδικας EH9 3JZ 
   Χώρα United Kingdom
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.maths.ed.ac.uk/people/show/person/61 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Πανεπιστήμιο Κύπρου
  
Επώνυμο Χρήστου Τμήμα Τμήμα Επιστημών Αγωγής
  
E-mail edchrist@ucy.ac.cy Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Διδακτική των Μαθηματικών
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  22892943  Οδός Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τμήμα Επιστημών Αγωγής 
Δράμας 11-13 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Λευκωσία
Fax  22894488  Ταχ. Κώδικας
   Χώρα Κύπρος
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://ucy.ac.cy/~edchrist.aspx 
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Brown University 
  
Επώνυμο Δαφέρμος Τμήμα Applied Mathematics 
  
E-mail Constantine_Dafermos@Bro
wn.EDU 
Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Μη Γραμμικά Συστήματα 
Διαφορικές Εξισώσεις 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +1 401 863 1483  Οδός Division of Applied Mathematics 
Brown University 
182 George Street 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Providence, RI
Fax    Ταχ. Κώδικας 02912
   Χώρα USA
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.dam.brown.edu/people/facultypage.dafermos.html 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Μιχαήλ Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University of Cambridge
  
Επώνυμο Δαφέρμος Τμήμα Pure Mathematics and 
Mathematical Statistics 
  
E-mail M.Dafermos@dpmms.cam.ac
.uk 
Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Διαφορικές Εξισώσεις 
Γενική Σχετικότητα 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +44 1223 7 64293  Οδός University of Cambridge 
Department of Pure Mathematics and 
Mathematical Statistics 
Centre for Mathematical Sciences, Wilberforce 
Road 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Cambridge
Fax    Ταχ. Κώδικας CB3 0WA
   Χώρα United Kingdom
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.dpmms.cam.ac.uk/people/m.dafermos/ 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Αθανάσιος Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University of Cambridge
  
Επώνυμο Φωκάς Τμήμα Applied Mathematics and 
Mathematical Physics 
  
E-mail Fokas@damtp.cam.ac.uk Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Προβλήματα Συνοριακών Τιμών
Ολοκληρωσιμότητα σε Πολλές 
Διαστάσεις 
Μιγαδική Ανάλυση 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +44 1223 7 64293  Οδός University of Cambridge 
Department of Applied Mathematics and 
Mathematical Physics 
Centre for Mathematical Sciences, Wilberforce 
Road 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Cambridge
Fax    Ταχ. Κώδικας CB3 0WA
   Χώρα United Kingdom
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.damtp.cam.ac.uk/people/t.fokas/ 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Johns Hopkins University
  
Επώνυμο Φραγκάκης Τμήμα Biostatistics 
  
E-mail cfrangak@jhsph.edu Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Βιοστατιστική 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +1(410)502-1936  Οδός Department of Biostatistics 
Bloomberg School of Public Health 
The Johns Hopkins University 
615 N. Wolfe St., E3642 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Baltimore, MD
Fax  +1 (410)955-0958  Ταχ. Κώδικας 21205-2179
   Χώρα USA
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.biostat.jhsph.edu/~cfrangak/index.html 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Σταύρος Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Georgia Institute of Technology
  
Επώνυμο Γαρουφαλίδης Τμήμα School of Mathematics
  
E-mail stavros@math.gatech.edu Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Τοπολογία  
Γεωμετρία  
Μαθηματική Φυσική 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +1(404) 894-6614  Οδός School of Mathematics 
Georgia Institute of Technology 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Atlanta, GA
Fax  +1 (404) 894-4409  Ταχ. Κώδικας 30332-0160
   Χώρα USA
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://people.math.gatech.edu/~stavros/ 
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Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Μανούσος Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University of Maryland
  
Επώνυμο Γρυλλάκης Τμήμα Mathematics 
  
E-mail mng@math.umd.edu  Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Μη Γραμμικά Κύματα και 
Ευστάθεια 
Αρμονική Ανάλυση 
Διαφορικές Εξισώσεις 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +1(301) 405-5173  Οδός Department of Mathematics 
University of Maryland 
Οικία     
Κινητό    Πόλη College Park, MD
Fax    Ταχ. Κώδικας 20742
   Χώρα USA
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://terpconnect.umd.edu/~mggrlk/ 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Barbara Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Loughborough University
  
Επώνυμο Jaworski Τμήμα Mathematics Education Centre 
  
E-mail b.jaworski@lboro.ac.uk Βαθμίδα Καθηγήτρια 
Φύλο Γ Επιστημονική Περιοχή Διδακτική των Μαθηματικών
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +44 (0) 1509 22 
8254 
 Οδός Mathematics Education Centre 
Room A.1.37 
Schofield Building 
Loughborough University 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Loughborough
Fax  +44 (0) 1509 22 8211  Ταχ. Κώδικας LE11 3TU
   Χώρα United Kingdom
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://mec.lboro.ac.uk/staff-web-pages/bj/pages/contact_details.htm 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Νικόλαος Πανεπιστήμιο / Οργανισμός City University London
  
Επώνυμο Καρκανιάς Τμήμα Engineering and Mathematical 
Sciences 
  
E-mail N.Karcanias@city.ac.uk Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Γραμμικά Συστήματα και 
Μαθηματική Θεωρία 
Συστημάτων  
Θεωρία Ελέγχου 
Αριθμητικές μέθοδοι και 
Αλγεβρικοί Υπολογισμοί 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +44 (0) 20 7040 8125  Οδός Systems and Control Cluster 
School of Engineering and Mathematical Sciences 
City University 
Northampron Square 
Οικία     
Κινητό    Πόλη London
Fax  +44 (0) 20 7040 8568  Ταχ. Κώδικας EC1V 0HB
   Χώρα United Kingdom
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.city.ac.uk/engineering-maths/undergraduate/people/professor-nicos-karcanias 
 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Φωκίων  Πανεπιστήμιο / 
Οργανισμός
University of California 
Santa Cruz 
    
Επώνυμο Κολαϊτης  Τμήμα Computer Science 
    
E-mail kolaitis@cs.ucsc.edu   Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α  Επιστημονική Περιοχή Υπολογιστική 
Πολυπλοκότητα, Λογική 
και Πληροφορική, Βάσεις 
Δεδομένων 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +1- 831-459-4768   Οδός Department of Computer Science 
University of California Santa Cruz 
Οικία      
Κινητό    Πόλη Santa Cruz, CA 
Fax    Ταχ. Κώδικας 95064 
   Χώρα USA 
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://users.soe.ucsc.edu/~kolaitis/ 
 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Wolfgang Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Universität Münster 
  
Επώνυμο Lück Τμήμα Mathematisches Institut
  
E-mail lueck@math.uni-muenster.de Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Τοπολογία 
Μη Μεταθετική Γεωμετρία 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +49(0)251/83 
33741 
 Οδός Mathematisches Institut 
Room 515 
Universität Münster 
Einsteinstraße 62 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Münster
Fax  +49(0)251/83 38370  Ταχ. Κώδικας 48149
   Χώρα Germany
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://wwwmath.uni-muenster.de/reine/u/topos/homepages/wolfgang_lueck/index.php 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Vitali Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University of Tel Avi 
  
Επώνυμο Milman Τμήμα Mathematics 
  
E-mail milman@post.tau.ac.il Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Μαθηματική Ανάλυση
Θεωρία Τελεστών 
Θεωρία Μέτρου 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +972 (0)3 640 
9602 
 Οδός Department of Mathematics 
University of Tel Aviv 
Schreiber Building, Room 334 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Tel Aviv
Fax  +972 (0)3 642 7187  Ταχ. Κώδικας
   Χώρα Israel
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.math.tau.ac.il/~milman/ 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Έλενα Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University of East Anglia
  
Επώνυμο Ναρδή Τμήμα Education and Lifelong Learning 
  
E-mail E.Nardi@uea.ac.uk  Βαθμίδα Reader 
Φύλο Γ Επιστημονική Περιοχή Διδακτική των Μαθηματικών
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +44 (0)1603 59 
2631  
 Οδός University of East Anglia 
Education and Lifelong Learning  
 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Norwich
Fax    Ταχ. Κώδικας NR4 7TJ
   Χώρα United Kingdom
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.uea.ac.uk/edu/People/Academic/enardi#info 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Alain Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Université de Paris Est Marne-la-
Vallée 
  
Επώνυμο Pajor Τμήμα Équipe d'Analyse et de
Mathématiques Appliquées  
  
E-mail Alain.Pajor at univ-mlv.fr Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Μαθηματική Ανάλυση
Πιθανότητες και Στατιστική 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +33 (0)1 60 95 75 33   Οδός Université de Paris Est Marne-la-Vallée 
Équipe d'Analyse et de 
Mathématiques Appliquées 
5, boulevard Descartes 
Champs sur Marne, 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Marne-la-Vallée Cedex 2 
Fax  +33 (0)1 60 95 75 45  Ταχ. Κώδικας 77454 
   Χώρα France
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://perso-math.univ-mlv.fr/users/pajor.alain/ 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Rolf Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Albert-Ludwigs-Universität 
  
Επώνυμο Schneider Τμήμα Mathematisches Institut
  
E-mail rolf.schneider@math.uni-
freiburg.de 
Βαθμίδα Ομότιμος Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Κυρτή Γεωμετρία 
Ολοκληρωτική Γεωμετρία 
Στοχαστική Γεωμετρία 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +49(0761) 203-
5554 
 Οδός Mathematisches Institut 
Albert-Ludwigs-Universität 
Eckerstr. 1 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Freiburg i. Br.
Fax  +49(0761) 203-5541  Ταχ. Κώδικας D-79104
   Χώρα Germany
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://home.mathematik.uni-freiburg.de/rschnei/ 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Παναγιώτης Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University of Chicago 
  
Επώνυμο Σουγανίδης Τμήμα Mathematics 
  
E-mail souganidis@math.uchicago.e
du 
Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Μαθηματική Ανάλυση
Διαφορικές Εξισώσεις 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +1 (773) 702-
7330 
 Οδός Department of Mathematics 
University of Chicago 
5734 S. University Avenue 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Chicago, IL
Fax  +1 (773)702-9787  Ταχ. Κώδικας 60637
   Χώρα USA
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://math.uchicago.edu/people/index.shtml 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Χαράλαμπος Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University of Maryland
  
Επώνυμο Ταμβάκης Τμήμα Mathematics 
  
E-mail harryt@math.umd.edu Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Αλγεβρική Γεωμετρία 
Θεωρία Αριθμών 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +1 (301)-405-
5120 
 Οδός University of Maryland 
Department of Mathematics 
1301 Mathematics Building 
Οικία     
Κινητό    Πόλη College Park, MD
Fax  (301)-314-0827  Ταχ. Κώδικας 20742-4015
   Χώρα USA
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www2.math.umd.edu/~harryt/ 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
HELLENIC QUALITY ASSURANCE 
AGENCY  
FOR HIGHER EDUCATION 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ  
Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Nicole Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University of Alberta 
  
Επώνυμο Tomczak-Jaegermann Τμήμα Mathematical Sciences
  
E-mail nicole@ellpspace.math.ualbe
rta.ca 
Βαθμίδα Καθηγήτρια 
Φύλο Γ Επιστημονική Περιοχή Μαθηματική Ανάλυση
Θεωρία Χώρων Banach 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  (780) 492-5163   Οδός Department of Mathematical and Statistical 
Sciences 
University of Alberta 
632 Central Academic Building  
Οικία     
Κινητό    Πόλη Edmonton, AB
Fax  (780) 492-6826  Ταχ. Κώδικας T6G 2G1
   Χώρα Canada
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.math.ualberta.ca/Tomczak-Jaegermann_N.html 
 
 
 
Τμήμα από το οποίο προτείνεται: 
 
Τμήμα Μαθηματικών 
Ίδρυμα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
HELLENIC REPUBLIC 
H .Q .A .A . 
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Στέφανος Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Duke University 
  
Επώνυμο Βενακίδης Τμήμα Mathematics 
  
E-mail ven@math.duke.edu Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Μη Γραμμικά Κύματα 
Διαφορικές Εξισώσεις 
Ολοκληρώσιμα Συστήματα 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +1(919) 660-2815  Οδός Department of Mathematics, 
Duke University,  
Box 90320 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Durham, NC
Fax  +1 (919) 660-2821  Ταχ. Κώδικας 27708-0320 
   Χώρα USA
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://fds.duke.edu/db/aas/math/ven 
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Ιωάννης Πανεπιστήμιο / Οργανισμός Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου 
  
Επώνυμο Γιατράκος Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισμού 
  
E-mail yannis.yatracoscut.ac.cy Βαθμίδα Καθηγητής 
Φύλο Α Επιστημονική Περιοχή Διδακτική των Μαθηματικών
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  (+357) 25 00 
2500 
 Οδός Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31,  
Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λ/σού,  
4ος όροφος 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Λεμεσσός
Fax  (+357) 25 00 2750  Ταχ. Κώδικας 3603 
   Χώρα Κύπρος
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.cut.ac.cy:8080/staff/yannis.yatracos/?id=1 
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Προσωπικά Στοιχεία: 
 
Όνομα Θάλεια Πανεπιστήμιο / Οργανισμός University of Oxphord 
  
Επώνυμο Ζαρειφοπούλου Τμήμα Oxford-Man Institute of
Quantitative Finance  
  
E-mail Thaleia.Zariphopoulou@oxfor
d-man.ox.ac.uk 
Βαθμίδα Καθηγήτρια 
Φύλο Γ Επιστημονική Περιοχή Στοχαστικές Διαφορικές
Εξισώσεις 
Μαθηματική Χρηματοοικονομική 
      
Τηλέφωνα επικοινωνίας:   Διεύθυνση: 
 
Γραφείο  +44 (0)1865 
616622 
 Οδός The Oxford-Man Institute    
University of Oxford   
Eagle House 
Walton Well Road 
Οικία     
Κινητό    Πόλη Oxford
Fax  +44(0)1865 616601  Ταχ. Κώδικας OX2 6ED
   Χώρα United Kingdom
    
 
Προσωπική Ιστοσελίδα 
 
http://www.oxford-man.ox.ac.uk/~zariphop/ 
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